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de Marti otras expresiones de las ideas de libertad, patriotismo, america-
nidad y humanidad arriba indicadas.
El inico defecto que tiene este librito es el de ser excesivamente
reducido, pero no por eso dejar& la America toda de quedar agradecida a
Silvio Julio por haberse dedicado tan desinteresadamente a la valiosisima
obra de dar a conocer el gran americano de Cuba a los americanos del
Brasil. Como dice Hernindez Catil, autor de la hermosa Mitologia de
Marti, quien estiA ahora de ministro de Cuba en el Brasil y prologa sucin-
ta, pero amorosamerte, estas Pdginas escolhidas: "Este puiado de p6ginas
escogidas, pequeio y convincente, es s61o un rayo de la luz del sol, pero
revela el astro".
TRES LIBROS BRASILE1iOS DE CONFERENCIAS
A Concepko do direito e da felicidade perante a moral positiva, IVAN
MONTEIRO DE BARROS LINS.-Rio de Janeiro, 1939. 36 pp.
Escolas filos6ficas ou Introdufo ao estdo da filosofia, IVAN MONTEIRO
DE BARROS LINS.-Rio de Janeiro, 2 " ed., 1939. 206 pp.
Pais, mdicos e mestres (Problemas de educaao e hereditariedade), RE-
NATO KEHL.-Rio de Janeiro, 1939. 200 pp.
En esta resefia queremos llamar la atenci6n sobre las uiltimas publi-
caciones de dos distinguidas mentalidades brasilefias de quienes se comen-
taron sendos libros en el nuimero anterior de esta Revista. Tritase de
dos libros del erudito dilucidador y fil6sofo comtiano, Ivan Monteiro de
Barros Lins, y de otro del laborioso eugenesico y medico-publicista, Re-
nato Kehl. Los tres libros se componen de conferencias dirigidas a diver-
sos auditorios con el fin de interpretar y explicar problemas filos6ficos
y bio-sociales desde el punto de vista -en el caso del sefior Lins- del
positivismo y -en el del doctor Kehl- de la eugenesia.
El primero de los libros arriba mencionados reproduce una conferen-
cia que di6 el sefior Lins el 15 de junio de 1939 en el Instituto Nacional
de Mssica a invitaci6n de un grupo de alumnos de la Facultad Nacional
de Derecho. Aiiadi6le s6lo unos pirrafos introductorios para enterar al
lector de los motivos que le Ilevaron a preparar esta conferencia, la cual
es una interpretaci6n de uno de los peor comprendidos preceptos mora-
les de Augusto Comte: "vivre pour autrui". El conferencista desarrolla
su tema recapitulando ripidamente las ensefianzas morales de los fil6so-
fos anteriores a Comte, sobre todo de los ,estoicos y cartesianos, para
pasar despuds al pensamiento de Comte sobre la concepci6n del derecho
y de la felicidad. Da muestra aqui otra vez el sefior Lins, como -entre
otras- en sus excelentes conferencias sobre Lope de Vega (Rio de Ja-
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neiro, 1935) y Tomds Mors e a Utopia (Rio de Janeiro, 1938), de
extensa y variada lectura, de completo dominio del dificil sistema com-
tiano, de grande agudeza de entendimiento y de un estilo claro y persua-
sivo. El ilustre positivista brasilefio resume asi su pensamiento: "Asi,
pues, para Descartes y Augusto Comte, como para todos los grandes
pensadores morales de nuestra especie, la verdadera felicidad s61o puede
consistir en el amor y la devoci6n, esto es, en vivir para los otros: la
Familia, la Patria y la Htumanidad - esa Patria universal que abarca todos
los habitantes del planeta humano".
El otro libro del sefior Lins es la segunda edici6n de tres conferen-
cias que pronunci6 en diciembre de 1934 en la Asociaci6n Brasilefia de
Educaci6n, las cuales aparecieron originalmente en 1935. El prop6sito
del autor consiste en poner al alcance de oyentes y lectores no especiali-
zados la filosofia de Augusto Co.mte, prop6sito que logra ampliamente
con sus estimables cualidades de conferencista y las interesantes y nuevas
ilustraciones y citas de que se sirve para hacer mis claras y amenas sus
explicaciones. De acuerdo con la doctrina comtiana, el sefior Lins clasi-
fica las escuelas filos6ficas en ficticias, abstractas y positivas, dedicin-
dole una conferencia a cada grupo. Es, naturalmente, de la Filosofia)
Positiva de la que habia con mis entusiasmo, l1egando a veces a expresarse
con verdadero fervor religioso. "Reconocerin -dice- los que lo hagan
(es decir, los que se aproximen a esa admirable catedral de ideas que es,
empleando las palabras de Gabriel Tarde, el sistema comtiano), entre at6-
nitos y deslumbrados, que se han acercado a la sintesis que viene a poner
termino, una vez por todas, a la duda, al tedio, a la guerra, a la miseria,
a la enfermedad y a la desesperaci6n en que, sufridora e infeliz en medio
de las mayores riquezas y prosperidades que jamis ha visto el mundo, se
debate la sociedad de hoy".
El tercer libro que aqui resefiamos, el del doctor Kehl, trata, como
reza el subtitulo, de problemas de la educaci6n y de la herencia. En-
cierra una serie de conferencias que en su caricter de medico-publicis-
ta el autor ha pronunciado (la mayor parte de ellas ante facultades
de medicina y grupos de .medicos) en sitios tan remotos unos de otros
como Bahia, Ceara, Para y Sao Paulo, para no mencionar la que di6
en la Universidad de Oporto en Portugal. Los titulos mismos revelan
tanto la constante preocupaci6n del doctor Kehl por el mejoramien-
to cultural y eugenesico de las generaciones presentes y futuras como
tambidn su ardiente deseo de colaborar en la orientaci6n bio-social de
padres, maestros y medicos. He aqui algunas: La educacion de los pa-
dres (donde da, "para orientaci6n de los padres en la educaci6n de hijos
normales, pequefio prontuario de preceptos sugeridos por la experiencia,
por la observaci6n y por el estudio de la psicopedagogia infantil"); Por
qud soy apologista de la profesi6n mnddica (donde proclama la alta fun-
ci6n social y moral del medico, refiriendose al medico de visi6n sociol6-
gica, psicol6gica y eugenesica); Higiene de base (ataque a los que se
oponen a la eugenesia, y programa de la Comisi6n Central Brasilefia
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de Eugenesia, cuyo presidente es el doctor Kehl); Politica eugendsica
(todo un programa de medidas eugenesico-sociales que incluye seguros de
la paternidad y de la maternidad, bolsas matrimoniales, impuesto sobre los
solteros, examen prenupcial obligatorio y esterilizaci6n de los inaptos
para la buena procreaci6n, impuestos ms moderados sobre las familias
sanas y productivas, impuestos elevados sobre la herencia para las for-
tunas superiores a 50,000 d61lares, propagaci6n de la migraci6n a los cam-
pos, combate a los latifundios y divisi6n de las tierras como propiedades
definitivas y hereditarias subordinadas al nitmero de hijos capaces, cam-
pafia de educaci6n para la creaci6n de la conciencia eugenvsica, etc., etc.);
El mddico y las nuevas responsabilidades bio-sociales, etc.
M. A. ZEITLIN,
Universidad de California,
Los Angeles.
TovAs RUEDA VARGAS, Lentus in umbra.--Bogot 6, 1940.
Lentus in umbra es el titulo de un libro que ha venido a enriquecer
las letras colombianas. Lento, sosegado en la sombra, como el pastor
virgiliano, ha ido escribiendo su autor los diversos ensayos y articulos
que contiene esta selecci6n, en los que se estudian temas de la actual
cultura, se evocan memorias del tiempo viejo o se bosquejan figuras y
escenas de la historia patria. Todo ello con la dificil facilidad, con
amena sabiduria, con arte natural, velando con la gracia espontinea,
la hondura del pensar y la intensidad del sentir. "Tu, Tityre, lentus iir
umbra". ..
"Dijo el muchacho que se llama Tomis Rueda, de donde infirieron
sus amos, por el nombre y por el vestido, que debia ser hijo de un la-
brador pobre".
Con esta cita de Cervantes, en El Licenciado Vidriera, abre ahora
don To.mas Rueda Vargas su nuevo libro. Habria que ver la sonrisa,
entre intencionada y candorosa, con que don Tomas transcribi6 sin duda
ese texto en la primera pigina de este volumen.
Con su chaleco de punto, su ruana y sus botas de campo, qued6
encantado, seguramente, al mirarse en ese espejo de la cita cervantina
y hallarse caracterizado de pobre labrador. Vistago ilustre de una estirpe
de hidalgos, don Tomis se complace en sentirse campesino, como se de-
leita en esconder toda una vida de estudio al repetir en este libro que e1
no es doctor, ni bachiller, ni cosa que lo valga.
Si yo tuviera que poner un ejemplo de hombre culto, es probable
que contestase: Tomis Rueda Vargas. Culto, precisamente porque no
pregona su cultura; culto, justamente porque no es pedante; culto, ca-
balmente porque goza en la vida campesina y sabe volver a la naturaleza.
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